



Tutus Alfiyah, 2018, Problematika Kedisiplianan Siswa Di MI IT 
Surabaya, Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya, Pembimbing 1: Mustofa, S. Pd., M.A.Masalah yang 
ada pada penelitian ini adalah problematika kedisiplinan siswa yang terjadi di MI 
IT Surabaya pada waktu yang telah di tetapkan. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh problematika kedisiplinan siswa di MI 
IT Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi problematika 
kedisiplinan siswa dan langka-langka yang telah diterapkan di Sekolah MI IT 
Surabaya. 
Jenis metode penelitian ini adalah kualitatif deksriptif, subyek penelitian 
menggunaan purposive sampling yang melibatkan siswa MI IT Surabaya. Teknik 
pengumpulan data di penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif 
dengan data reduksi, display dan verification. 
Hasil dari penelitian ini menjukkan bahwa penerapan kedisiplinan siswa di 
MI IT Surabaya belum maksimal dan sesuia dengan harapan Sekolah. Hal ini 
terlihat dari kurangnya kesadaran baik siswa maupun guru dalam menyadari 
pentingnya disiplin dalam kehidupan baik sekarang dan masa yang akan datan. 
Simpulan dan saran dari penelitian ini yaitu perlunya peningkatan 
kesadaran terhadap disiplin yang telah diterapkan disekolah sebagai bentuk 
langkah-langka untukmendisiplinkan siswa. 
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